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Fig. 3. Stock specific status of pelagic resources landed along northern Bay of Bengal during 1985 - 2013
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Fig. 4. Stock specific status of demersal resources landed along northern Bay of Bengal during 1985 - 2013
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Fig. 5. Stock specific status of shellfish resources landed along northern Bay of Bengal during 1985 - 2013
Status of fish stocks in northern Bay of Bengal
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